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INTRODUCCIÓN
Las microalgas son una fuente innovadora para el desarrollo de nuevos productos alimentarios y farmacéuticos debido a su contenido en moléculas de alto interés 
biológico entre las que destacan los compuestos fenólicos. Estos compuestos se han relacionado con efectos funcionales beneficiosos para la salud (efecto 
antioxidante y anti-inflamatorio). La extracción de dichos compuestos fenólicos mediante tecnologías medioambientalmente limpias, como la extracción con líquidos 





Extracción con líquidos presurizados 
(PLE)
- Presión: 1500 psi
- Tiempo: 20 min
- Ciclos estáticos: 1 ciclo
50°C 125°C 200°C
Rendimiento aumenta con el % etanol
TPC presenta un comportamiento
diferente con 100% etanol
Optimización de respuesta múltiple
Mayor rendimiento a 
mayor T Mayor TPC: 
100% agua, 200°C
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TPC (mg GAE/g ext) 31.118
TEAC (mmol Trolox/g ext) 0,477
CONCLUSIONES
 En el proceso de extracción PLE del microalga Isocrhysis
galbana, la temperatura tiene un efecto directamente 
proporcional en las tres variables respuesta.
 El efecto de la cantidad de etanol sobre las variables 
respuesta varía en función de la temperatura.    
 Las condiciones de extracción  con las que se obtiene el 
valor óptimo de las tres variables respuesta son 200°C y 
15.32% de etanol.
 El extracto obtenido aplicando las condiciones óptimas de 
extracción tiene un valor de actividad antioxidante de 
0,477 mmol Trolox/g extract.
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El objetivo de este trabajo fue el estudio del efecto de 
la temperatura y cantidad de etanol en la extracción 
de PLE para la obtención de un extracto rico en 
compuestos fenólicos a partir de la microalga 
Isochrysis galbana. Isochrysis galbana.
Estudio de la actividad anti-
inflamatoria
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